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Dr. Selâhattin Çetİntürk
Dr. Selâhattin Çetİntürk 1 Temmuz 1914 de ailesinin yerlisi bulundu­
ğu Edirnede doğru. Babası topçu suibayı Vehbi Çetİntürk, annesi de İhsan 
Çetintürk’tür. Doğumundan altı ay sonra ailesi ile birlikte İstanbula ge­
lerek önce Emirgân, sonra sırasıyla Bağlarbaşı ve Kadırga’da oturmuştur. 
Beş yaşında iken Bezm-i Âlem Kız Sultanisi (Hâlen İstanbul kız lisesi) ana 
sınıfına başladı. Okuma çağma gelince, önce Kumkapıdaki Taş mektebe 
ve sonra Bayezid Parmakkapı’daki Mahmut Şevket Paşa Numune Mekte­
bine devam etti. İstiklâl mücadelesi için Anadoluya geçmiş bulunan ba­
basını takiben annesi, ağabeyisi ve kız kardeşi ile Konya’ya geldi. İlk tah­
silinin dördüncü sınıfa kadar olan zamanını (burada tamamladı. Babası­
nın Edimeye gelmesiyle Edirneye gelerek ilk öğrenimini Edirne Lisesine 
bağa f k kısımda bitirdikten sonra, ilk okuldaki öğretmenlerinin üzerinde­
ki tesiri ile muallim mektebine girdi ve beş yıllık öğretmen okulunu 1930 
yılında bitirerek Denizliye öğretmen olarak tâyin olundu. v Çok sevdiği bu 
meslekte takdirnameler alarak altı yıl çalıştıktan ve bu arada da muvaz­
zaf askerlik hizmetini, yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - 
Coğrafya Fakültesinin Orta Çağ Türk - İslâm Tarihi Bölümünü 1940 yılın­
da bitirdi. Aynı Fakültede Asistan kalarak kendi, branşında çalışarak (Os­
manlI İmparatorluğunda Yörük Sınıfı ve Hukuki Statüleri) adlı doktora 
tez’ni kabul ettirerek 1943 yılında. Edebiyat Doktoru ünvanını aldı. Bir yıl 
sonra Fakülteden ayrılarak Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Müdür­
lüğü mümeyyizliğine geçti. 1946 yılında ise Ankara Umumi Kütüphanesi 
müdür yardımcılığına tâyin olundu. Bu arada Dil ve Tarih - Coğrafya Fa­
kültesindeki ^Kütüphanecilik kurslarına devam etti. 1950 yılında aynı Kü­
tüphanenin müdürlüğüne getirildi. 1952 - 1955 yılları arasında Türk Kü­
tüphaneciler Derneği Başkanlığım yaptı. Türkiye ve Orta Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsüne devam ile buradan mezun oldu. 1946 yılından itiba­
ren ayrıca orta dereceli muhtelif okullarda öğretmenlik de yaptı. 1955 Ma­
yısında bilgi, görgü ve ihtisasım arttırmak üzere iki yıl müddetle Irak’a 
giden Dr. (Selâhattin Çetİntürk buradan dönüşünden sonra da Ankara Umu­
mî kütüphanesindeki müdürlük vazifesine devam etti, halen de bu vazife­
de bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
